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Harga ikan tidak berubah
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Peniaga masih 
kekal harga sama 
walaupun banjir
Peniaga, Jamal Ismail, 33, 
berkata, harga ikan masih 
sama seperti harga sepanjang 
minggulalu walaupun bekal- 
an ikan diperoleh semakin | 
berkurangan berbanding g 
beberapa minggu lalu. [
Menurutnya, harga ikan |
segar yang dijual tidak sama _
di Merchang dan di Rusila, | 
namun perbezaannya tidak
eniaga ikan di daerah ketara antaraRMl atau RM2 ^ 
ini masih mengekalkan bagi jenis ikan yang terpilih. J 
harga sama bagi pelba-
gai jenis ikan segar walaupun bergantung kepada bekalan
banjir melanda tiga daerah diperoleh, jika ikan kurang 
di negeri inlsejak kelmarin. harga mungkin naik sedikit
Unjauan SinarHarian^. tetapi macam sekarang be- 
pasar minggu Rusila menda- kalan ikan masih lagi ada, jadi
pati tiada
ikan, malah lebih rendah
berbanding di Merchang dan Mohamad Ismail, 54, berka-
beberapa lokasi lain.
HARGA IKAN PER KG
Ay a- RM10G
Kembung - RM16





P mengikut kawasan-RM2)antaraRMl“Di sini perubahan harga .'座r’
■h agaktinggi,w katanya.
Hujan lebat sejakpetang
广、少 Rabu lalu mengakibatkan
tiga daerah iaitu Kemaman, 
Hulu Terengganu dan Setiukenaikan harga harga biasasaja,” katanya.
Seorang lagi peniaga, dilanda banjir.令L.
Berikutan itu, sebanyak
ta, dia dan rakan niaga lain 
Di Merchang, harga ikan tidak menedma sebarang
aya kekal KM10 sekilogram aduan terhadap harga yang lokasi lain, semaiam. 
manakala kembung RM16 dikenakankeranapelanggan 
sekilogram, sementarakerisi, memahami keadaan seka- sihmunasabah. Kemungkin- tung kepada keadaan karang ini kita pun tidakbo-
selayang, selar dan kembung rang ini•‘ an minggu depan akan naik,
bersaiz kecil antara RM8 HMereka merasakan har- tapi mungkin juga akan kekal
ga ikan segar ditawarkan ma- seperti sekarang. Ia bergan- tawar hai^a pada waktu se- ambil ikan pun pada harga
14 Pusat Pemindahan Se- 
mentara (PPS) dibukadi tiga 
daerah berkenaan.
Tiada kenaikan harga ikan dikesan di pasar minggu Rusila, malah lebih rendah berbanding beberapa
Bagaimanapun setakat 
jam 8 malam tadi, hanya em- 
pat PPS masih dibuka di Ke- 
maman melibatkan 242 
mangsa.
leh lebih kurang kerana tak 
rtBezanya, jika pelanggan untung banyak sebab kita
semasa.
hingga RM12 sekilogram.
